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 Ika Rahmawati, PEMBELAJARAN KETERAMPILAN JAHIT 
APLIKASI KAIN PERCA PADA EKSTRAKURIKULER MENJAHIT DI 
MTS AL ISLAM GONDANGREJO KARANGANYAR TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan pembelajaran 
keterampilan jahit aplikasi kain perca pada ekstrakurikuler menjahit di MTS Al 
Islam Gondangrejo, (2) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
pelaksanaan pembelajaran keterampilan jahit aplikasi kain perca pada 
ekstrakurikuler menjahit di MTS Al Islam Gondangrejo. 
Bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
strategi studi kasus. Sumber data yang digunakan: informan, tempat dan peristiwa, 
dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, 
observasi, dan kokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data 
dan review informan. Analisis data yang digunakan adalah analisis model jalinan. 
Proses pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler menjahit di MTs Al 
Islam Gondangrejo yaitu tercapainya tujuan pembelajaran ekstrakurikuler. Materi 
pelajaran sesuai dengan materi menjahit yaitu teknik jahit aplikasi kain perca yang 
diambil dari buku dan internet. Metode yang digunakan guru dalam 
menyampaikan pembelajaran tidak hanya mengunakan satu metode saja, tetapi 
bervariasi, diataranya metode ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab dan 
pemberian tugas. Sedangkan media yang dipakai dalam pembelajaran beraneka 
ragam, seperti audio, visual dan audio visual. Kegiatan evaluasi dilakukan setelah 
siswa menyelesaikan tugas praktek menjahit. Penilaian menggunakan observasi 
dan hasil karya berupa (persiapan, proses kerja, dan hasil karya).  
Faktor pendukung pembelajaran ekstrakurikuler menjahit meliputi, guru 
pembina ekstrakurikuler yang memiliki skill baik dalam menjahit dan sikap guru 
yang ramah, minat dan bakat siswa, serta suasana lingkungan sekolah yang 
tenang. Faktor penghambat meliputi sarana yang kurang memadai, yaitu 
kurangnya kursi dan meja. Prasarana ruangan khusus keterampilan menjahit 
berukuran kecil, jadi pembelajaran dipindahkan di ruang kelas IX B yang kurang 
pencahayaan, mengakibatkan proses pembelajaran ekstra menjahit sedikit 
terganggu. 
 










Ika Rahmawati, LEARNING SEWING SKILL PATCHWORK 
APPLICATION IN SEWING EXTRACURRICULAR OF MTS AL ISLAM 
GONDANGREJO KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2017/2018. Skripsi, Surakarta: Faculty of Teaching Training and Education 
Sebelas Maret University, 2017. 
This study aims to find out: (1) the implementation teaching learning 
sewing skill of patchwork application in sewing extracurricular of MTS Al Islam 
Gondangrejo, (2) supportive and obstructive factors in the implementation of 
learning sewing skill of patchwork application in sewing extracurricular of MTS 
Al Islam Gondangrejo. 
This study used descriptive qualitative research by using case study. The 
sources of data were informant, place and phenomenon, document and archives. 
The techniques of collecting data were interview, observation, and 
documentation, This study was using data triangualation and informant review to 
validate the data. The data analysis was braided mode analysis. 
The target of learning process of sewing extracurricular of MTs Al Islam 
Gondangrejo is the extracurricular learning purpose can be achieved. The 
learning material is appropriate with sewing material, sewing technique of 
patchwork application that is taken from some books and internet. The teacher 
does not used a method to deliver the material, but variation method. Those are 
lecturing, demonstration, discussion, asking and aswering, and giving a task. The 
teacher used some media in the learning process, those are audio, visual, and 
audio visual. The evaluation activity is started after the students finish sewing 
practice task. Observation and the work result (planning, work process and work 
result) are used as the assessment. 
The supporting factors in the sewing extracurricular learning are teacher 
extracurricular coach that has good skill for sewing, friendly teacher, students’ 
talent and interest, and the school environment atmosphere that is quite. The 
obstacle factors are less facilities such as chair and table. The infrastructure of 
sewing skill is narrow, so the learning is changed to IXB class that has less 
lighting, it causes the learning process of sewing extracurricular is slightly 
disturbed. 
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